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فطاٚا٘یی ثیط قیبذم  ٔثجت اعتجبضثركی یىی اظ ؾیؿتٓ ٞبی اضظقیبثی ٔی ثبقس وٝ تبثیطاتزهیٌِ ٍ ّذف: 
ٔٛفك اعتجبضثركیی  ثٟتیطیٗ ضاٜ  ا٘تریبة  ٔسَؾلأت زاضز. ثطای عطح ضیعی یه  ذسٔبت عّٕىطزیٞبی 
ثب تٛجٝ ثٝ ٔتفبٚت ثیٛزٖ عطنیٝ ٞیبی ٘ یبْ  ٛإ٘ٙس ثطای اٍِٛ ثطزاضی ٔی ثبقس وٝٔسَ ٞبی اعتجبضثركی ت
ؾلأت وكٛضٞبی ٔرتّف  ٔغبِعٝ حبضط زضنسز ثطضؾی ا٘غجبق اؾتب٘ساضزٞبی ٔٛجٛز زض ٔسَ ٞبی ثیعضي 
 عطنٝ ٘ بْ ؾلأت وكٛضٔبٖ ٚ عطاحی ٔسَ ّٔی اعتجبضثركی اظ ایٗ عطیك زاضز.اعتجبضثركی ثب 
 
زض ایٗ ٔغبِعٝ پػٚٞكٍطاٖ الساْ ثٝ اذص ٘ یطات نیبحجٙ طاٖ ثیب اؾیتفبزٜ اظ فیٗ زِفیی ٚ  :هَاد ٍ رٍش ّا
حبٚی ٔجٕٛعٝ ای اظ اؾتب٘ساضزٞبی ٔسَ ٞبی ٔطجع  ثط اؾبؼ زٚ جٙجیٝ إٞییت ٚ لبثّییت  یبیٞپطؾكٙبٔٝ 
جبضثركیی ثیكتطیٗ تجطثٝ عّٕی ٚ زا٘كیٍبٞی زض ظٔیٙیٝ اعت  اجطایی ٕ٘ٛز٘س. نبحجٙ طاٖ ٔغبِعٝ ضا افطازی ثب
 الساْ ثٝ أتیبظزٞی ثٝ اؾتب٘ساضزٞب ٕ٘ٛز٘س.  ٔطاحّی ٔتٛاِی ٚ ایٗ افطاز زض  تكىیُ زاز٘س
 
پؽ اظ تحّیُ پطؾكٙبٔٝ ثسؾت آٔس.  02پطؾكٙبٔٝ تٛظیعی  تعساز  72زض زٚض اَٚ ٔغبِعٝ  اظ ٔجٕٛع  ًتایج:
ٔیٛضز  13ٔٛضز  پصیطـ قیس٘س.  13تٕبٔی اؾتب٘ساضزٞبی ٔٛجٛز زض آٟ٘ب ثبؾتثٙبی پطؾكٙبٔٝ ٞبی زٚض اَٚ  
 02ثٝ زٚض زْٚ زِفیی ضاٜ یبفتٙیس ٚ اظ ٔجٕیٛع   اؾتب٘ساضز ثبلی ٔب٘سٜ ثٝ ٕٞطاٜ أتیبظ وؿت قسٜ زض زٚض اَٚ
ٌطزییس ٚ ثیب ثیٝ اجٕیبع ضؾییسٖ تحّیُ ٚ ٔٛضز اظ آٟ٘ب ٌطزآٚضی  71  تعساز زض ایٗ زٚض پطؾكٙبٔٝ تٛظیعی
اؾتب٘ساضز پصیطـ قسٜ ٚ ؾبیط اؾیتب٘ساضزٞب اظ  31زٚض زْٚ  ٘یع نبحجٙ طاٖ  ٔطاحُ زِفی ثٝ پبیبٖ ضؾیس. زض 
 ٔسَ ٟ٘بیی حسف قس٘س. 
 
ٚ اجیعای عطاحیی قیسٜ  آٟ٘یب ٔسَ ثسؾت آٔسٜ اظ ایٗ پػٚٞف اظ ٘ ط تٙٛع اؾتب٘ساضزٞب  غٙبی ًتیجِ گیری:
اظ  ٔٙبؾت فبزٜزاضای ٚضعیت ٔٙبؾجی ثٛزٜ ٚ اؾت(ثیب٘یٝ ٞسف ٚ عٙبنطلبثُ ا٘ساظٜ ٌیطی)  ثطای ٞط اؾتب٘ساضز 
 ثبقس.  وكٛضٔبٖ اضتمبی عّٕىطز ٘ بْ ؾلأت ٔتعبلجبً آٖ ٔی تٛا٘س ٘ٛیس ثرف تمٛیت ؾیؿتٓ اضظقیبثی ٚ 
 
 اعتجبضثركی  اؾتب٘ساضز  فٗ زِفیکلوات کلیذی: 
 
 ده:یچك
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 مقذمه:
ثب سٹػٻ ثٻ ٲؿئٹٮيز زٸٮز ټب زض ٢جب٬ ؾلاٲز ػبٲٗٻ، سٳبٲی 
آٶٽب ٲٹْٝ ثٻ ایؼبز ٸ س٣ٹیرز ٶٓربٰ ټربي ؾرلاٲز اطرطثرف ٸ 
دبؾر٫ٹ زض ٢جب٬ ٶيبظټبي ٪يطٶس٪بٴ ذسٲبر ذرٹز ٲری ثبقرٷس. 
ی٧ی اظ ٲٹططسطیٵ اثعاضټبي ٲٹضز اؾشٟبزٺ ثطاي ٶي٭ ثٻ ایٵ ټرسٜ، 
طاي ایٵ ٲٷٓٹض س٣ٹیز ؾيؿشٱ اضظقيبثی ٶٓبٰ ؾلاٲز اؾز ٦ٻ ث
ی٧ری اظ  1اظ ضٸی٧طزټبي ٲرشٯٟی اؾشٟبزٺ ٲی قٹز. اٖشجبضثركی 
ؾيؿشٱ ټبي اضظقيبثی ٶٓبٰ ؾرلاٲز ٲری ثبقرس ٦رٻ ثرٻ زٮير٭ 
سبطيطار ٞطاٸاٴ ثط َيٝ ٪ؿشطزٺ اي اظ قبذم ټربي اضظیربثی زض 
ذسٲبر ثٽساقشی ثٻ َٹض ٞعایٷسٺ اي زض ٦بٶٹٴ سٹػٻ ٲشٹٮيربٴ ٸ 
 . )1(٢طاض ٪طٞشٻ اؾز اضائٻ ٦ٷٷس٪بٴ ذسٲبر ؾلاٲز 
ټسٜ اظ اٖشجبض ثركی زض ؾبظٲبٴ ټبي ؾلاٲز ثٽجٹز ٦يٟيرز 
ذسٲبر ثٽساقشی زضٲبٶی، ثٽجٹز ی٧ذبضچ٫ی زض ٲسیطیز ذسٲبر 
ٲز، ؾلاٲز، ایؼبز ثبٶ٥ اَلاٖبسی ؾربظٲبٴ ټربي ذرسٲبر ؾرلا 
اٞعایف ایٳٷی ٸ ٦بټف ذُطار ثطاي ثيٳبضاٴ ٸ ٦بض٦ٷبٴ، سربٲيٵ 
آٲٹظـ ٸ ٲكبٸضٺ ثطاي ؾبظٲبٴ ټبي ذسٲبر ؾرلاٲز ٸ ٦ربټف 
ټعیٷٻ ټرب ثرب سٳط٦رع ثرط اٞرعایف ٦ربضایی ٸ اططثركری ذرسٲبر 
اؾربؼ ٞطایٷسي اؾز ٦ٻ ثبیرس ثرط ٲيجبقس. ا٪طچٻ اٖشجبضثركی، 
ي ٲرٹضز اثعاضټرب  اٲرب  ،ی٥ ٦كٹض َطاحی قرٹز  ٶيبظټب ٸ اٶشٓبضار
ؾربیط بر طثير سؼ قٷبؾربیی ٸ اؾرشٟبزٺ اظ ثرط دبیرٻ  اؾشٟبزٺ ثبیرس 
. ثٷبثطایٵ ټط ٦كٹض یب ؾبظٲبٶی ٦رٻ )2(٪طزٶس دبیٻ ضیعي  ٦كٹضټب
اٖشجبضثركی اؾز ثبیس ثرٻ ٲٷٓرٹض  زضنسز َطاحی ی٥ ثطٶبٲٻ ي
اؾشٟبزٺ اظ سؼطثيبر زی٫طاٴ، ػٯٹ٪يطي اظ زٸثبضٺ ٦ربضي ٸ اسرلاٜ 
ٲٷبثٕ، اظ ی٥ یب چٷس ؾبظٲبٴ ثرعض٨ ٸ ديكرطٸ زض ظٲيٷرٻ اٖشجربض 
ثركی اٮ٫ٹثطزاضي ٦طزٺ ٸ ثطاي ایؼبز ؾبظ٪بضي ٸ سُبث١ ثب ٖطنٻ 
ي ػسیس، ٶؿجز ثٻ ثٹٲی ؾبظي اؾرشبٶساضزټبي آٴ ا٢رساٰ ٦ٷرس. 
ٷٓٹض اظ ثٹٲی ؾبظي ی٥ ٲس٬، ؾبظ٪بض ٦رطزٴ ٸ ٲُبث٣رز زازٴ ٲ
آٴ ثرب ٢رٹاٶيٵ ٲٯری ٸ اٮعاٲربر ٞطټٷ٫ری، اػشٳربٖی، ؾيبؾری ٸ 
ٲصټجی ذبل آٴ ٦كٹض ٲی ثبقس ٦ٻ ی٥ ٲطحٯرٻ ي حؿربؼ ٸ 
ٲٽٱ اظ ٞطایٷس سٹؾٗٻ ي اؾشبٶساضزټب ٲری ثبقرس ٦رٻ س٣طیجرب ً زض 
 . )3(سٳبٲی ٦كٹضټبي ديكطٸ ٶيع اٶؼبٰ قسٺ اؾز 
ٲُبٮٗٻ اي ٦ٻ ثرٻ ٲٷٓرٹض قٷبؾربیی ٲرس٬ ټربي ٲٹٞر١ ٸ  زض
ػٽز اؾرشٟبزٺ زض اٲرط َطاحری  ديكطٸ زض ؾُح ػٽبٴ ٸ ٲٷُ٣ٻ
ٲس٬ ثٹٲی ایطاٴ نٹضر ٪طٞز ٶشبیغ ثسؾز آٲرسٺ حرب٦ی اظ آٴ 
ثٹز ٦ٻ ٲس٬ ټبي اٖشجبضثركی آٲطی٧ب، ٦بٶبزا، اؾرشطاٮيب ٸ ٞطاٶؿرٻ 
ٲهط (زض  (زض ؾُح ػٽبٶی) ٸ ٶيع ٲس٬ ټبي اٖشجبضثركی ٮجٷبٴ ٸ
ؾُح ٲٷُ٣ٻ اي) ٲی سٹاٶٷس ثٻ ٖٷٹاٴ ٲس٬ ټربي ٲطػرٕ ػٽرز 
 2َطاحی ی٥ ٲس٬ اٖشجبضثركی ػسیس ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٸ اٮ٫ٹؾبظي
. زض ازاٲررٻ ٲُبٮٗررٻ ٞررٹ٠، زض ٲُبٮٗررٻ حبيررط )3(٢ررطاض ٪يطٶررس 
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دػٸټك٫طاٴ ثٻ زٶجب٬ یبٞشٵ ٲٷبؾت سطیٵ اؾشبٶساضزټبي ٲٹػرٹز 
ٟبزٺ زض ٲرس٬ ٲٯری زض ٲرس٬ ټربي ثطضؾری قرسٺ ػٽرز اؾرش 
اٖشجبضثركرری ایررطاٴ ٲرری ثبقررٷس. ثررطاي ایررٵ ٲٷٓررٹض سٳرربٲی 
اؾشبٶساضزټبي سٗييٵ قرسٺ ٲری ثبیرس اظ زیرس٪بٺ نربحجٷٓطاٴ ٸ 
ٲشرههيٵ اٲط، اظ زٸ ػٷجٻ اټٳيز ٸ ٢بثٯيز اػطایری سر٥ سر٥ 
اؾشبٶساضزټب زض ٖطنٻ ٶٓبٰ ؾلاٲز ٦كٹضٲبٴ ٲٹضز ثطضؾری ٢رطاض 
ٶٓط ثرٻ ٦بضثطزټرب ٸ ٲعایربي  ٪يطٶس. ثب سٹػٻ ثٻ َجيٗز ٲُبٮٗٻ ٸ
زض چٷيٵ ٲُبٮٗبسی ٸ ثطاي زؾرشيبثی ثرٻ اسٟرب٠  3ٸاٞط ٞٵ زٮٟی 
ٶٓط ٸ اػٳربٔ نربحجٷٓطاٴ اظ ؾطاؾرط ٦كرٹض، ٞرٵ زٮٟری ثرطاي 
 زؾشيبثی ثٻ ایٵ ټسٜ اٶشربة ٪طزیس.
ؾب٬ اظ ٶرؿشيٵ سؼطثٻ زٮٟی ٸ چبح اٸٮيٵ ٲ٣بٮرٻ  05ثيف اظ 
سٹؾٍ زٸ دػٸټك٫ط ثٻ زضثبضٺ آٴ ٲی ٪صضز. ایؼبز ٸ سٹؾٗٻ زٮٟی 
ثطٲری  0591ثرٻ زټرٻ   4ٶبٰ ټبي زاٮ٧ی ٸ ټٯٳط اظ قرط٦ز ضٶرس 
س٧ٷي٥ زٮٟی، ثرٻ ٖٷرٹاٴ ضٸقری اطرطثرف ثرطاي . )5, 4(٪طزز 
زؾشيبثی ثٻ اػٳبٔ یب ديف ثيٷی ضٸیسازټبي آیٷسٺ قٷبذشٻ قسٺ 
ٸ ضٸقی ٲٷبؾت ثطاي اذص ٶٓطار نبحجٷٓطاٶی اؾز ٦ٻ ثرٻ  )6(
زٮير٭ ٞبنرٯٻ ػٛطاٞيربیی اظ ی٧رسی٫ط، اٲ٧ربٴ ٲلا٢ربر ضٸزضضٸ ضا 
ی٥ ٞٵ سؿٽي٭ ٪طٸټی ٦رٻ  "ایٵ س٧ٷي٥ ثٻ نٹضر . )4( ٶساضٶس
زضنسز ثٻ زؾرز آٸضزٴ ٶٓرط ذجط٪ربٴ  ٲٻاظ دطؾكٷبثب اؾشٟبزٺ 
. زض ایٵ ضٸـ اظ اَلاٖبر ثسؾرز آٲرسٺ سٗطیٝ قسٺ اؾز "اؾز
زض ټط ٲطحٯٻ ثطاي اٶؼبٰ ٲطاح٭ ثٗسي اؾشٟبزٺ ٲی قرٹز ٸ ایرٵ 
ٞطایٷس سب زؾشيبثی ثٻ اػٳبٔ ذجط٪بٴ ازاٲٻ ٲی یبثرس. ثرطاي ایرٵ 
 2ٲٷٓٹض، اضؾب٬ دطؾكٷبٲٻ ٸ اذص ٶٓطار اظ ذجط٪بٴ حرسا٢٭ زض 
. ٲٷٓٹض اظ اػٳبٔ ضؾريسٴ )7, 4( ٲی ٪يطزنٹضر  5ٲطحٯٻ  3یب 
ثبضٺ ٶٓطار، ٪عیٷرٻ ټرب یرب سٹاٞ١ قط٦ز ٦ٷٷس٪بٴ زض زٮٟی زضثٻ 
٦ٻ ثٻ نٹضر ٶٳطٺ اي (اٲشيبظ) یب َج٣ٻ اي زضػٻ  اؾزٲٟبټيٳی 
 .)8(ثٷسي قسٺ اٶس 
ثٻ َٹض ذلانٻ ٲی سرٹاٴ ٸیػ٪ری ټربي ٞرٵ زٮٟری ضا ثرسیٵ  
) س٧ررطاض 2) ٸػررٹز دبٶرر٭ ذجط٪رربٴ، 1نررٹضر ذلانررٻ ٶٳررٹز: 
٫ٹیی ثٻ دطؾكٷبٲٻ ټب ثٻ ټٳطاٺ اضائٻ ثبظذٹضز ٦ٷشط٬ قرسٺ دبؾر
) ٪ٳٷبٰ ثرٹزٴ 4) سحٯي٭ آٲبضي دبؾد ټب ٸ 3ٶشبیغ ٲطاح٭ ٢جٯی، 
ایٵ ضٸـ ٲی سرٹاٴ ثرٻ اظ ٲعایبي زی٫ط . )9-7(قط٦ز ٦ٷٷس٪بٴ 
سٹاٶبیی ٪طزآٸضي ٸ اؾشٟبزٺ اظ ٶٓطار نبحجٷٓطاٴ زاضاي ٞبنرٯٻ 
ػٛطاٞيبیی، آظازي اٞطاز زض ثيبٴ ٶٓطار ذٹز، ٲكبض٦ز ذجط٪ربٴ 
زض ظٲبٶی ٦ٻ سٳبی٭ زاضٶس ٸ اٶؼبٰ آٴ ثب ټعیٷرٻ اي اٶرس٤ اقربضٺ 
زٮٟی، زض ٖطنرٻ ؾرلاٲز ثرٻ ٲٷٓرٹض سٹاٞر١ ثرط  ٞٵ. )01(ٶٳٹز 
ذُٹٌ ضاټٷٳبي ٲطا٢جز اٸٮيٻ، قٷبؾبیی ٸ سٹاٞ١ ثط ٶكربٶ٫طټبي 
٦يٟيز، سٗييٵ اٸٮٹیز ټبي ٲطا٢جز ټبي زضٲربٶی ٸ سح٣ي٣ربسی، 
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ؾٷؼف اٖشجبض ٲس٬ ټب، سٹٮيرس زؾرشٹضاٮٗٳ٭  سٗييٵ اؾشبٶساضزټب،
 اضائرٻ سٗربضیٝ ٖٯٳری ثرطاي .ټرب، ثطٶبٲرٻ ضیرعي ټربي زضٲربٶی،
ٲٹيٹٖبر ثبٮيٷی، اضظیبثی اثعاضټبي اضظقيبثی ٞٷری ٸ ٲرٹاضزي اظ 
 .)91-11, 8(ایٵ زؾز اؾشٟبزٺ ٲی قٹز 
ثب سٹػٻ ثٻ ٲُبٮت ایطاز قسٺ ٸ ٶٓرط ثرٻ ٲعایربي ثربٮ٣ٹٺ ٞرٵ 
زٮٟی، دػٸټف حبيط ثطآٴ اؾز ٦ٻ ثب اؾشٟبزٺ اظ ٶٓط ذجط٪بٴ 
حيُٻ اٖشجبضثركی، اؾشبٶساضزټبي ٲٹػٹز زض ٲس٬ ټبي ٲطػٕ 
ٺ ٸ اؾشبٶساضزټبي اٶشربثی ضا ٲٹضز ثطضؾی ٸ ٶٓط ؾٷؼی ٢طاض زاز
ٲٷبؾت ثطاي ٖطنٻ ٦كرٹضٲبٴ ضا ثرٻ ٲٷٓرٹض ثرٻ ٦ربض٪يطي زض 
ثيٳبضؾرشبٴ ٸ ثررف  1َطاحی ٲرس٬ اٖشجبضثركری ٖٳٯ٧رطزي 
 قٷبؾبیی ٶٳبیس.  2زضٲبٶ٫بٺ ټبي سرههی ثيٳبضؾشبٴ (ثركی)
 
 : ها روشمواد و 
زض ایٵ ٲُبٮٗٻ دؽ اظ ثطضؾی ز٢ي١ ٲس٬ ټبي اٖشجبضثركری 
بٶساضزټبي ٲٹػررٹز زض ٲررس٬ ټرربي ، سٳرربٲی اؾررش )3(ٲطػررٕ 
ٖٳٯ٧طزي ٸ ٶيع اؾشبٶساضزټبي ٲرس٬ ټربي ثركری ٲرطسجٍ ثرب 
ثرف ٖٳٯ٧طزي ثيٳبضؾشبٴ (ٲبٶٷس ٲس٬ ٮجٷبٴ) ثطاي ث٧بض٪يطي 
زض ثرف ٖٳٯ٧طزي دطؾكٷبٲٻ اٶشربة قسٶس ٸ زض ٶٽبیز سٗساز 
ٲ٣ٹٮٻ (زؾشطؾی ثٻ زضٲبٴ ٸ سرساٸٰ آٴ،  41اؾشبٶساضز زض  964
زٺ اـ، اضظیبثی ثيٳبض، ٲطا٢جز اظ ثيٳربضاٴ، ح٣ٹ٠ ثيٳبض ٸ ذبٶٹا
ثٽجٹز ٦يٟيز ٸ ایٳٷری ثيٳربض، ديكر٫يطي ٸ ٦ٷشرط٬ ٖٟٹٶرز، 
ٶٓبضر، ضټجرطي ٸ ٲرسیطیز، ٲرسیطیز اضسجبَربر ٸ اَلاٖربر، 
ٲسیطیز سبؾيؿبر ٸ ایٳٷری، آٲربز٪ی زض قرطایٍ اٸضغاٶؿری ٸ 
ثلایب، ؾبظٲبٴ اططثرف، ٲسیطیز ٲٷبثٕ اٶؿبٶی، ٶٓربٰ ٦يٟيرز، 
ضٸیی) اٶشربة، ٸ زض ػساٸٮی ٦ٻ ټط اؾرشبٶساضز اظ زٸ ٲسیطیز زا
 1ػٷجٻ اټٳيز ٸ ٢بثٯيز اػطایی ثب اؾشٟبزٺ اظ ٲ٣يبؼ ٮي٧رطر 
(ٲٷبؾت سطیٵ حبٮز) زضػٻ ثٷسي  9(ٶبٲٷبؾت سطیٵ حبٮز) سب 
قسٺ ثٹز ٸاضز قسٶس. ٲٷٓٹض اظ اټٳيز، يطٸضر ٸػٹز ټط یر٥ 
ثط اضس٣بي  اظ اؾشبٶساضزټب زض ٲس٬ ثٹٲی اٖشجبضثركی ٸ سبطيط آٴ
٦يٟيز ٸ ٖٳٯ٧طز ٶٓبٰ ؾلاٲز ٲی ثبقرس ٸ ٲٷٓرٹض اظ ٢بثٯيرز 
اػطایی، اٲ٧بٴ اػرطا ٸ ؾرٷؼف اؾرشبٶساضزټب زض ٖطنرٻ ٶٓربٰ 
ؾلاٲز ٦كٹضٲبٴ ٲی ثبقس. ثرطاي ثررف زضٲبٶ٫ربٺ، اظ ثررف 
ٲطا٢يز ټبي ؾطدبیی ٲس٬ ټبي اٖشجبضثركی آٲطی٧ب ٸ ٦بٶربزا ٸ 
طا٦ٷرسٺ زض ؾربیط ٶيع اظ اؾشبٶساضزټبي ٲطسجٍ ٦ٻ ثرٻ نرٹضر د 
ٲسٮٽب ٸ ثرهٹل زض ٲس٬ ټبي ثركی اٶشرربثی ٸػرٹز زاقرز 
اؾشٟبزٺ ٪طزیس. ثٻ زٮي٭ ٲحرسٸزیز قرسیس زض اؾرشبٶساضزټبي 
ثرف زضٲبٶ٫بٺ زض ٲسٮٽبي اٶشرربثی ٲطػرٕ، سريٱ درػٸټف ثرٻ 
ٲٷٓٹض ٚٷی سط ٦طزٴ ٸ سٹاٶٳٷسؾبظي ثيف اظ ديف ٲس٬ ٶٽبیی، 
طزٺ زض ٦شت ٸ ٲٷربثٕ ا٢ساٰ ثٻ اٶؼبٰ ثطضؾی ټب ٸ ٲُبٮٗبر ٪ؿش
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ٲطثٹٌ ثٻ ٲرسیطیز ذرسٲبر ثٽساقرشی ٸ زضٲربٶی ٶٳرٹزٺ ٸ اظ 
اؾشبٶساضزټبي ٲٹػٹز زض آٶٽب اؾشٟبزٺ ٶٳٹز ٦ٻ زض ٶٽبیز سٗساز 
اؾشبٶساضز زض ی٥ ٖٷٹاٴ ٸاحس (اؾشبٶساضزټبي زضٲبٶ٫بٺ ټبي  37
سرههی ثيٳبضؾشبٴ)، اٶشربة ٸ زض ٢بٮت سٗطیٝ قسٺ ٞٹ٠ ٸاضز 
اثشرساي دطؾكرٷبٲٻ، ٖرلاٸٺ ثرط ٲٗطٞری  ٪طزیسٶس. ټٳچٷيٵ زض
درػٸټف، نرٟحٻ اي سحرز ٖٷرٹاٴ ٲكرهربر ٞرطزي دبؾرد 
زټٷس٪بٴ، ثطاي طجز ٸیػ٪ی ټبي قرهی ٸ قٛٯی ٸ ټٳچٷيٵ 
 ٶحٹٺ سٳبؼ ثب آٶبٴ زض ٶٓط ٪طٞشٻ قسٺ ثٹز. 
نبحجٷٓطاٴ ایٵ دػٸټف ٦ٻ زض ٸا٢ٕ اًٖبي دبٶ٭ ذجط٪ربٴ  
ٲُبٮٗررٻ زٮٟرری ضا سكرر٧ي٭ ٲرری زازٶررس قرربٲ٭ ٲؿررئٹٮيٵ ٸ 
٦بضقٷبؾبٴ ؾشبزي ثرف اٖشجبضثركی ٲٗبٸٶرز زضٲربٴ ٸظاضر 
ثٽساقز زضٲبٴ ٸ آٲرٹظـ دعقر٧ی، ػٳٗری اظ ٦بضقٷبؾربٴ ٸ 
ٶٹیؿرٷس٪بٴ ٦شرت ٸ اؾرشبٶساضزټبي ٦ٷرٹٶی ٸظاضر ثٽساقرز، 
ٹضز سرههری ٸ اؾربسيس ضقرشٻ ٲرسیطیز ټٳچٷريٵ اًٖربي ثر
ذسٲبر ثٽساقشی ٸ زضٲربٶی قربٚ٭ زض زاٶكر٫بٺ ټربي ٲٗشجرط 
ٶٟط اظ آٶبٴ ثطاي قرط٦ز  72٦كٹض ثٹزٶس ٦ٻ زض ٲؼٳٹٔ سٗساز 
زض ایٵ ٲُبٮٗٻ اٶشربة ٪طزیسٶرس. ثٷربثط ثطضؾری ټربي نرٹضر 
٪طٞشٻ، زض ٲُبٮٗٻ زٮٟی اي ٦ٻ قط٦ز ٦ٷٷس٪بٴ ټٳ٫ٵ ثبقٷس 
, 4(ٻ ثطاي اٶؼبٰ زٮٟی ٦بٞی ذٹاټرس ثرٹز ٶٳٹٶ 51سب  01سٗساز 
ٶٟط ضا اٶشربة ٶٳٹزٶرس  72ثط ټٳيٵ ٲجٷب دػٸټك٫طاٴ سٗساز  )9
سب زضنٹضر ضیعـ زض سٗساز دبؾد زټٷس٪بٴ زض َٹ٬ ٲُبٮٗرٻ، 
 اٖشجبض دػٸټف حّٟ ٪طزز. 
سٹاٞر١ اذرشلاٜ ثب ایٷ٧ٻ زض ٲُبٮٗبر ٲرشٯٝ، ثط ؾط آؾشبٶٻ 
 08سب  07ٶٓط ٸػٹز ٶساضز ٮي٧ٵ ٚبٮت نبحجٷٓطاٴ، اسٟب٠ ٶٓط 
. ثب سٹػٻ )7, 4(زضنسي ضا ٶكبٶٻ زؾشيبثی ثٻ اػٳبٔ ٲی زاٶٷس 
 9ثٻ ایٷ٧ٻ ٲ٣يبؼ ٲٹضز اؾشٟبزٺ زض ایٵ ٲُبٮٗٻ، یر٥ ٲ٣يربؼ 
ضا ثرٻ ٖٷرٹاٴ ٶ٣ُرٻ ثيُرطٜ یرب  5زضػٻ اي ثٹز ٮصا ثبیس ٶ٣ُٻ 
ٲحرسٸزٺ  3ذٷظی اٶشربة ٶٳبیيٱ. زض ایٵ حبٮز ٲُبٮٗٻ زاضاي 
، ٲحسٸزٺ ذٷظری اظ 3سب  1ذٹاټس ثٹز: ٲحسٸزٺ ٖسٰ ٲٹاٞ٣ز اظ 
. ٦رٻ زض ایرٵ نرٹضر 9س رب  7ٸ ٲحرسٸزٺ ٲٹاٞ٣رز اظ  6س رب  4
حصٜ، اؾشبٶساضزټبي  4اؾشبٶساضزټبي ثب ٲيبٶٻ اٲشيبظ دبیيٷشط اظ 
دصیطـ ٸ اؾشبٶساضزټبي ثب ٲيبٶٻ اٲشيربظ  7شيبظ ثبلاي ثب ٲيبٶٻ اٲ
. ثرط اؾربؼ )02(ثٻ زٸض ثٗسي زٮٟری ٸاضز ٲری قرٹٶس  7سب  4
ٲُبٮٗبر نٹضر ٪طٞشٻ، ثٻ ٲٷٓٹض حّٟ اضظـ ٸ اٖشجبض ٲُبٮٗٻ، 
زض ټط زٸض زٮٟی ٶجبیرس ٦ٳشرط  3ٲيعاٴ دبؾد زټی نبحجٷٓطاٴ
ٸ زضنٹضسی ٦ٻ ٲيعاٴ سٛييرطار اٲشيربظار  )6(زضنس ثبقس  07
زازٺ قسٺ سٹؾٍ نبحجٷٓطاٴ زض َی زٸ زٸض ٲشرٹاٮی ٦ٳشرط اظ 
زضنس ثبقس اػٳبٔ ٸ اسٟب٠ ٶٓط ثط ٲٹيرٹٔ ٲرٹضز ثطضؾری،  51
 .)8(اسٟب٠ اٞشبزٺ اؾز 
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 یافته ها:
 72زض ایٵ ٲُبٮٗٻ ثط اؾبؼ ٲٗيبضټبي ٸضٸز ٸ ذرطٸع، سٗرساز 
ٸ ٶٟررط اظ آٶرربٴ ٲررسیطاٴ  9نرربحجٷٓط اٶشررربة ٪طزیسٶررس ٦ررٻ 
ٶٟرط  7٦بضقٷبؾبٴ زٞشط ٶٓبضر ٸ اٖشجبضثركی ٸظاضر ثٽساقرز، 
ٶٟط  4ٶٹیؿٷس٪بٴ اؾشبٶساضزټبي ٦ٷٹٶی اٖشجبضثركی ثيٳبضؾشبٶٽب، 
ٲسیطاٴ ضزٺ ثبلاي ٸظاضر ثٽساقز، زضٲربٴ ٸ آٲرٹظـ دعقر٧ی ، 
ٶٟط اظ اؾشبزاٴ ضقشٻ ٲسیطیز ذرسٲبر ثٽساقرشی زضٲربٶی اظ  61
ٶٟط اظ آٶربٴ اظ اًٖربي  5ع زاٶك٫بٺ ټبي ٲٗشجط ٸ ٲبزض ٦كٹض ٸ ٶي
). 1ثٹضز سرههی ٖٯٹٰ ٲسیطیز ٸ ا٢شهبز ؾلاٲز ثٹزٶس (ػسٸ٬ 
لاظٰ ثرٻ ش٦رط اؾرز ٦رٻ ثرٻ زٮير٭ احشٳرب٬ ٸػرٹز ټرط یر٥ اظ 
نبحجٷٓطاٴ زض ثيف اظ ی٥ ٪طٸٺ اظ نبحجٷٓطاٴ، ػٳرٕ زضنرس 
 001ټبي ٪طٸٺ ټبي ٲكرم قسٺ ثطاي آٶبٴ ٲی سٹاٶس ثريف اظ 
 زضنس ثبقس.
 
 : هحل فؼالیت صاحثٌظراى ضرکت کٌٌذُ در هطالؼِ1جذٍل 
 زرصس فزاٚا٘ی پاسد زٞٙسٌاٖ
 33/3 9 ٲسیطاٴ ٸ ٦بضقٷبؾبٴ زٞشط اٖشجبضثركی ٸظاضر ثٽساقز
 52/9 7 َطاحبٴ ٸ ٶٹیؿٷس٪بٴ اؾشبٶساضزټبي ٦ٷٹٶی اٖشجبضثركی ثيٳبضؾشبٴ ټب
 41/8 4 ثبلاي ٸظاضر ثٽساقزٲسیطاٴ ضزٺ 
 95/3 61 اؾبسيس ضقشٻ ٲسیطیز ذسٲبر ثٽساقشی زضٲبٶی اظ زاٶك٫بٺ ټبي ٲٗشجط ٦كٹض
 81/5 5 اًٖبي ثٹضز سرههی ٖٯٹٰ ٲسیطیز ٸ ا٢شهبز ؾلاٲز
 
زض ایرٵ ٲطحٯرٻ دػٸټكر٫طاٴ ثرب ٲطاػٗرٻ ثرٻ  :زٚر اَٚ زِفی
ٸظاضر ثٽساقز ٸ زضٲبٴ، زاٶك٫بٺ ټب، زٞبسط ٸ یب ثيٳبضؾشبٴ ټربي 
ٲح٭ ذسٲز ذجط٪بٴ اٶشربثی، ا٢ساٰ ثٻ ٲٗطٞی دػٸټف ٸ سٹظیرٕ 
ضٸظٺ ثرٻ نربحت  54دطؾكٷبٲٻ ٶٳٹزٶس. دؽ اظ زازٴ ی٥ ظٲربٴ 
ٶٓطاٴ ثطاي دبؾد ثرٻ دطؾكرٷبٲٻ ٸ دي٫يرطي ټربي ٲرساٸٰ سريٱ 
دطؾكرٷبٲٻ  02ټف، زٸض اٸ٬ زٮٟری ثرب ػٳرٕ آٸضي سٗرساز درػٸ
زضنس) ثٻ دبیبٴ ضؾيس. زض ٲطحٯٻ ثٗرس، سٳربٲی  47(ٲيعاٴ دبؾد 
دطؾكٷبٲٻ ټب سحٯي٭ قسٶس ٸ ثط اؾبؼ ٶشبیغ سحٯي٭، دطؾكرٷبٲٻ 
اي ثطاي ٸضٸز ثٻ زٸض زٸٰ زٮٟی َطاحی ٪طزیس. زض ایرٵ ٲطحٯرٻ، 
٦ؿرت  4ٳشرط اظ ٲُبث١ انٹ٬ ضایغ، اؾشبٶساضزټبیی ٦ٻ اٲشيربظ ٦ 
 7٦طزٺ ثٹزٶس اظ ٲُبٮٗٻ حصٜ ٸ اؾشبٶساضزټبیی ٦ٻ اٲشيبظ ثربلاي 
زاقشٷس ٲؿش٣يٳبً ٲٹضز دصیطـ ٢طاض ٪طٞشٷس.  اؾشبٶساضزټبیی ٦رٻ 
ضا ٦ؿت ٶٳٹزٺ ثٹزٶس ٶيع ثٻ زٸض زٸٰ زٮٟی ضاٺ  7سب  4اٲشيبظ ثيٵ 
یبٞشٷس. ثب سٹػٻ ثٻ ایٷ٧ٻ ټيچ ی٥ اظ اؾشبٶساضزټب اٲشيبظ ٦ٳشرط اظ 
ؿت ٶ٧طزٺ ثٹزٶس زض ایٵ ٲطحٯرٻ ټريچ یر٥ اظ اؾرشبٶساضزټب ٦ 4
ٲٹضز اظ آٶٽب ٦ٻ اٲشيبظ  13حصٜ ٶكسٺ ٸ سٳبٲی اؾشبٶساضزټب ثؼع 
ضا ٦ؿرت ٦رطزٺ ثٹزٶرس، اظ ټرط زٸ ػٷجرٻ اټٳيرز ٸ  7سرب  4ثيٵ 
٢بثٯيز اػطایی ٲٹضز دصیطـ نربحجٷٓطاٴ ٢رطاض ٪طٞشٷرس. ٶشربیغ 
آٲرسٺ  2قٳبضٺ  سحٯي٭ دطؾكٷبٲٻ ټب زض زٸض اٸ٬ زٮٟی زض ػسٸ٬
 اؾز. 
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ٲٹضز اؾشبٶساضز  13ثطاي زٸض زٸٰ ٲُبٮٗٻ،  زٚر زْٚ زِفی:
ضا ٦ؿرت ٦رطزٺ ثٹزٶرس زض ٢بٮرت یر٥  7سرب  4٦ٻ اٲشيبظ ثيٵ 
دطؾكٷبٲٻ ػسیس َطاحی ٪طزیسٶس ٦رٻ حربٸي ٲيبٶرٻ ٶٳرطار 
نبحجٷٓطاٴ ٸ ٶيع ٶٳطٺ ټط نبحجٷٓط زض زٸض اٸ٬ ثٹز. زض ایٵ 
ٲطحٯٻ نبحجٷٓطاٴ ثب ٲلاحٓٻ ایٵ ٲٹاضز، ا٢ساٰ ثٻ ٶٳطٺ زټی 
اؾشبٶساضزټب ٶٳٹزٶرس. ثرطاي ٪رطزآٸضي زازٺ زض زٸض ٲؼسز ثٻ 
زٸٰ زٮٟی، دػٸټك٫طاٴ ٲؼسزاً ثب ٲطاػٗٻ حًرٹضي ا٢رساٰ ثرٻ 
سٹظیٕ دطؾكٷبٲٻ ټب زض ٲيبٴ دبؾد زټٷس٪بٴ ٢جٯری ٶٳٹزٶرس. 
دؽ اظ زازٴ ظٲبٴ ی٥ ٲبټٻ ثٻ ذجط٪ربٴ ػٽرز دبؾرر٫ٹیی، 
دطؾكرٷبٲٻ  02دطؾكٷبٲٻ ټب ٲؼسزاً ػٳرٕ آٸضي ٸ اظ سٗرساز 
 58دطؾكٷبٲٻ ثسؾز آٲس (ٲيرعاٴ دبؾرد  71سٗساز  سٹظیٗی، 
اؾرشبٶساضز  31زضنرس). زض ایرٵ ٲطحٯرٻ زض ٲؼٳرٹٔ، سٗرساز 
اؾشبٶساضز ثٻ زٮي٭ ٖسٰ ٦ؿت ٶٳطٺ ٢بث٭ ٢جرٹ٬  81دصیطـ ٸ 
زض حسا٢٭ ی٧ی اظ ػٷجٻ ټبي ٲٹضز ثطضؾی ٸ ضؾيسٴ ثٻ ٶ٣ُٻ 
زضنرس) اظ ٸضٸز ثرٻ ٲرس٬  51اقجبٔ (سٛييط اٲشيربظ ٦ٳشرط اظ 
ظٲبٶسٶس. ٶشبیغ سحٯي٭ دطؾكٷبٲٻ ټب زض زٸض زٸٰ زٮٟی ٶٽبیی ثب
 آٲسٺ اؾز.  3زض ػسٸ٬ قٳبضٺ 
 
 دلفی دٍمًتایج تحلیل پرسطٌاهِ ّا در دٍر : 3جذٍل 
 تؼساز استا٘سارزٞا وُ استا٘سارزٞا پذیزفتٝ ضسٜ پذیزفتٝ ٘طسٜ ٚرٚز تٝ زٚر تؼسی
 ٲؼٳٹٔ 13 31 81 -
 ٲس٬ ٖٳٯ٧طزي 12 8 31 -
 ٲس٬ ثركی 01 5 5 -
 
 بحث و نتیجه گیری:
ٲُبٮٗٻ حبيط ثٻ زٶجب٬ ثطضؾی ؾربظ٪بضي اؾرشبٶساضزټبي 
ٲٹػٹز زض ٲس٬ ټبي اٖشجبضثركی ديكطٸ ٸ ٲٹٞ١ زض زٶيب ٸ 
ٲٷُ٣ٻ ثب ٖطنٻ ٶٓبٰ ؾلاٲز ٦كٹضٲبٴ ثب اؾرشٟبزٺ اظ ٶٓرط 
اؾبؼ زٸ قبذم اټٳيز ٸ ٢بثٯيز اػطایی ثٹز. ذجط٪بٴ ثط 
ثب سٹػٻ ثٻ ٶٹدب ثٹزٴ اٖشجبضثركی زض ایطاٴ ٸ ٦ٳجرٹز اٞرطاز 
نبحت ٶٓط ٸ ثب سؼطثٻ زض ایٵ ضاثُٻ، دػٸټك٫طاٴ ؾرٗی زض 
اٶشربة سٹاٶٳٷسسطیٵ ٲشرههيٵ اظ ؾطاؾط ٦كٹض ٶٳٹزٶرس ٸ 
سٹاٶؿشٷس ثب ثطضؾی ټبي لاظٰ، ٲؼٳٹٖٻ اي اظ اٞطاز ثب ؾٹاث١ 
بٴ ٲسیطیشی ضا اٶشربة ٸ ثٻ قط٦ز زض ٲُبٮٗٻ زٖٹر زضذك
ٶٳبیٷس. زض ایٵ ٲُبٮٗٻ، ثٻ زٮي٭ اٶشربة ثٽشطیٵ ٲس٬ ټربي 
اٖشجبضثركی زض ؾرُح ػٽربٴ ٸ ٲٷُ٣رٻ، ٸ سٽيرٻ ٲؼٳٹٖرٻ 
ٲٷبؾجی اظ اؾشبٶساضزټب اظ ٲيبٴ آٶٽب ثطاي ٲس٬ ٖٳٯ٧طزي، ٸ 
ٶيع اٶشربة ٲرسٮٽب، ٲٷربثٕ ٖٯٳری ٸ سؼطثيربر ٲٹٞر١ ثرطاي 
س٬ ثركی زضٲبٶ٫بٺ ټبي سرههی، زضنرس ثؿريبض َطاحی ٲ
ثربلایی اظ اؾرشبٶساضزټب زض ٲطاحر٭ ٲرشٯرٝ ٲُبٮٗرٻ ٲرٹضز 
دصیطـ نبحجٷٓطاٴ ٢طاض ٪طٞشٷس. زض ایرٵ درػٸټف، ٦ؿرت 
اٲشيبظار ثربلا سٹؾرٍ اؾرشبٶساضزټب ٸ ضیرعـ اٶرس٤ سٗرساز 
نبحجٷٓطاٴ قط٦ز ٦ٷٷسٺ زض ٲُبٮٗٻ، ٶٹیرسثرف َطاحری 
 ثبقس. ٲسٮی ٢بث٭ ٢جٹ٬ ٸ اططثرف ٲی
ثٗس ٸ  31اؾشبٶساضز زض  954ٲس٬ ٶٽبیی ٖٳٯ٧طزي قبٲ٭ 
اؾشبٶساضز ٲی ثبقرٷس. لاظٰ ثرٻ ش٦رط  73ٲس٬ ثركی قبٲ٭ 
اؾرز ٦رٻ زض ٲطحٯرٻ ٶٽربیی ؾربظي ٲرس٬ ټرب، ثؿريبضي اظ 
اؾشبٶساضزټب ثٻ زٮي٭ قجبټز ظیبز زض زضٸٶٳبیٻ ٸ یب ٖٷبنرط 
٢بث٭ ؾٷؼف، زض ی٧رسی٫ط ازٚربٰ ٪طزیسٶرس ٸ حشری ثررف 
ٻ ٶٓبٰ ٦يٟيز زض ٲس٬ ٖٳٯ٧طزي، ثٻ ؾجت قجبټز ٲطثٹٌ ث
ثبلا ثب اؾشبٶساضزټبي ٲطثٹٌ ثٻ اضس٣بي ٦يٟيز ٸ ایٳٷی ثيٳبض 
زض آٴ ازٚربٰ ٪طزیرس. ټٳچٷريٵ زض ثريٵ ٲحٹضټربي ٲرٹضز 
اؾشٟبزٺ ٸ ٲسیطیز "ثطضؾی، اؾشبٶساضزټبي ٲطثٹٌ ثٻ ٲحٹض 
اضظیربثی "ثيكشطیٵ، ٸ اؾشبٶساضزټبي ٲطثٹٌ ثٻ ٲ٣ٹٮٻ  "زاضٸ
٦ٳشطیٵ ٲيبٶ٫يٵ اٲشيبظ ضا اظ زیس٪بٺ نبحجٷٓطاٴ ثٻ  "ثيٳبض
 ذٹز اذشهبل زازٶس. 
ٲس٬ َطاحی قسٺ َی ایٵ دػٸټف ثرط اؾربؼ زض ازاٲٻ، 
زؾشٻ ثٷسي ټبي ضایرغ اؾرشبٶساضزټب زض ٲرس٬ ٖٳٯ٧رطزي ٸ 
سٗساز اؾشبٶساضزټبي ٲٹػٹز زض ټط زؾشٻ ثب ٲس٬ ټبي ٲطػٕ 
ُٹض ٦رٻ ). ټٳربٶ 4ٲٹضز ٲ٣بیؿٻ ٢طاض ٪طٞز (ػسٸ٬ قرٳبضٺ 
ٲكبټسٺ ٲی ٪طزز ٲس٬ َطاحی قسٺ اظ َطی١ ایٵ ٲُبٮٗرٻ 
ٶؿجز ثٻ ٲس٬ ټبي ٲطػٕ، زاضاي ٚٷبي ٲٷبؾت ٸ سٷٹٔ ٢بث٭ 
 ٢جٹٮی ٲی ثبقس. 
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 تر اساس دستِ تٌذی ّای رایج استاًذاردّا   : هقایسِ هذل ّای هرجغ ٍ هذل طراحی ضذُ طی ایي پژٍّص4جذٍل 
 در هذل ػولکردی ٍ تؼذاد استاًذاردّای هَجَد در ّر دستِ
 ٔسَ حاضز ِثٙاٖ ٔصز فزا٘سٝ استزاِیا وا٘ازا آٔزیىا ٌزٜٚ تٙسی ٞای استا٘سارزٞا
 43 - 7 - 11 - 12 زؾشطؾی ثٻ زضٲبٴ ٸ سساٸٰ آٴ
 05 - 71 31 - - 73 ح٣ٹ٠ ثيٳبض ٸ ذبٶٹازٺ اـ
 02 - 5 1 - - 81 اضظیبثی ثيٳبضاٴ
 42 - 2 5 - - 02 ٲطا٢جز اظ ثيٳبضاٴ
 74 02 61 3 - 22 12 اؾشٟبزٺ ٸ ٲسیطیز زاضٸ
 45 02 82 9 01 - 83 ثٽجٹز ٦يٟيز ٸ ایٳٷی ثيٳبض
 14 01 - - - 41 32 ديك٫يطي ٸ ٦ٷشط٬ ٖٟٹٶز
 35 51 7 - 5 21 62 ٶٓبضر، ضټجطي ٸ ٲسیطیز
 83 8 7 2 4 - 82 ٸ اَلاٖبرٲسیطیز اضسجبَبر 
 53 72 - 11 7 - 72 ٲسیطیز سبؾيؿبر ٸ ایٳٷی
 51 - - 1 1 31 - ٸ ثلایب ثحطاٴآٲبز٪ی زض قطایٍ 
 21 - - - 7 01 - ؾبظٲبٴ اططثرف
 63 42 31 5 5 - 32 ٲسیطیز ٲٷبثٕ اٶؿبٶی
 
ټٳچٷريٵ ٲرس٬ َطاحری قرسٺ اظ ٶٓرط زاضا ثرٹزٴ اػرعاي 
يطٸضي اؾشبٶساضزټب یٗٷی ثيبٶيٻ ټسٜ ٸ ٖٷبنط ٢بثر٭ اٶرساظٺ 
٪يطي ٶيع زاضاي ٸيٗيز ٲٷبؾجی ثٹزٺ ٸ ٲٹاضز ٲرص٦ٹض ضا ثرٻ 
، ی٧ری اظ "ثيبٶيٻ ټسٜ"). 5َٹض ٦بٲ٭ زاضا ٲی ثبقس (ػسٸ٬ 
 اػعاي انٯی زض سسٸیٵ اؾشبٶساضزټب ٸ ٲس٬ ټبي اٖشجبضثركی
ٲی ثبقس ٦ٻ ٞٯؿٟٻ ٸػٹزي اؾشبٶساضز ضا ثيبٴ ٶٳٹزٺ ٸ ٶ٣رف 
اضظٶررسٺ آٲٹظقرری زاضز. ایررٵ ٲ٣ٹٮررٻ ټٳچٷرريٵ، ٲحررسٸزٺ ٸ 
چبضچٹة ټط اؾشبٶساضز ضا ٲكررم ٶٳرٹزٺ ٸ ؾرجت ؾربظٲبٴ 
، "ٖٷبنرط ٢بثر٭ اٶرساظٺ ٪يرطي "زټی ٲٷبؾت آٴ ٲی ٪رطزز. 
اػعاي ٖيٷری ٸ سٟ٧ير٥ قرسٺ اي ټؿرشٷس ٦رٻ ػٷجرٻ ټربي 
ضز ضا ثٻ ز٢ز ٢بث٭ اٶساظٺ ٪يطي ٲی ؾبظٶس ٲرشٯٝ ی٥ اؾشبٶسا
ٸ ٸػٹز ایٵ اػرعاء ؾرجت ٲٳبٶٗرز اظ اٖٳرب٬ ٶٓرط قرهری 
اضظیبثی ٦ٷٷرسٺ قرسٺ ٸ ضٸٶرس اضظقريبثی ضا ٲؿرشٷس، ز٢ير١ ٸ 
 قٟبٜ ٲی ؾبظٶس. 
 
 داضتي اجساء ضرٍری استاًذاردّای اػتثارتخطیهقایسِ هذل ّای هرجغ ٍ هذل طراحی ضذُ طی ایي پژٍّص تر اساس : 5جذٍل 
 ٔسَ اػتثارترطی ٔزخغ تیا٘یٝ ٞسف ػٙاصز ػیٙی لاتُ ا٘ساسٜ ٌیزی
 آٲطی٧ب ۞ ۞
 ٦بٶبزا ۞ ۞
 اؾشطاٮيب ۞ ۞
 ٞطاٶؿٻ _ ۞
 ٲهط _ ۞
 ٮجٷبٴ _ ۞
 ٲس٬ َطاحی قسٺ حبيط ۞ ۞
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) ICJٸ قبذٻ ثيٵ اٮٳٯٯی آٴ ( OHACJٲس٬ اٖشجبضثركی 
٦ٻ س٧بٲ٭ یبٞشٻ سطیٵ ٲس٬ ثرٹزٺ ٸ ٲربزض اٖشجبضثركری ثرٻ 
قٳبض ٲی ضٸز زاضاي سٗساز، سط٦يت ٸ سٷٹٔ ثؿيبض ٲٷبؾجی اظ 
اؾشبٶساضزټب ثٹزٺ ٸ ٚٷی سطیٵ ٲس٬ ثٻ قٳبض     ٲی آیس. ایٵ 
ٲس٬ ثطاي سٳبٲی اؾشبٶساضزټبي ذٹز زاضاي ثيبٶيٻ ټرسٜ ٸ 
٪يطي ٲی ثبقس ٦ٻ ایٵ اٲط ٲٷؼط ثٻ زض٤  ٖٷبنط ٢بث٭ اٶساضٺ
ٲٷبؾت اضظقيبثی ٦ٷٷرس٪بٴ ٸ ٶيرع اضظقريبثی قرٹٶس٪بٴ اظ 
اؾشبٶساضزټب ٸ ضٕٞ اثٽبٲبر احشٳبٮی  ٲری قرٹز. ثرٻ ؾرجت 
سٹاٶٳٷسي ٲٷبؾت ایرٵ ٲرس٬، ٲرس٬ سرسٸیٵ قرسٺ زض َری 
درػٸټف حبيرط ثريف اظ ټٳرٻ، ٸاٲرساض ایرٵ ٲرس٬ ثرٹزٺ ٸ 
 )12( ثيكشطیٵ ثٽطٺ ضا اظ آٴ ثطزٺ اؾز.
ٲس٬ اٖشجبضثركی ٦بٶبزا ٶيع زض ظٲطٺ ثٽشطیٵ ٲس٬ ټربي  
ػٽبٴ ٲی ثبقس ٦ٻ ثٻ ٲبٶٷس ٲس٬ ٦ٳيؿيٹٴ ٲكشط٤، ثؿيبض 
اؾشبٶساضزټبي ٦بضا ٸ اطرطثرف ذرٹز، س٧بٲ٭ یبٞشٻ ثٹزٺ ٸ ثب 
زاٲٷٻ ٲٷبؾرجی اظ قربذم ټربي حيربسی ٶٓربٰ ؾرلاٲز ضا 
دٹقف ٲی زټرس ٸ زاضاي ػبی٫ربٺ ٸیرػٺ اي زض ٲرس٬ ټربي 
اٖشجبضثركی ػٽبٴ ٲی ثبقس. ایٵ ٲرس٬ ٶيرع ثرطاي سٳربٲی 
اؾشبٶساضزټبي ذٹز زاضاي ثيبٶيٻ ټسٜ ٸ ٖٷبنط ٢بث٭ اٶرساظٺ 
دػٸټف حبيرط، ٶٽبیرز ٪يطي ٲی ثبقس ٸ زض ٞطایٷس سسٸیٵ 
 )22(اؾشٟبزٺ ٸ ثٽطٺ ٲٷسي اظ آٴ نٹضر ٪طٞشٻ اؾز. 
ٲس٬ اٖشجبضثركی ٲطثٹٌ ثٻ اؾشطاٮيب، ؾٹٲيٵ ٲس٬ زاضاي 
٢سٲز زض ٖطنٻ اٖشجبضثركی زض ؾُح ػٽبٴ ٲی ثبقس ٦رٻ 
ؿجشبً ٲٷبؾجی ضا زاضا ٲری ثبقرس. ایرٵ ٲرس٬ اؾشبٶساضزټبي ٶ
ٶؿجز ثٻ ٲرس٬ ټربي اٖشجبضثركری آٲطی٧رب ٸ ٦بٶربزا زاضاي 
اؾشبٶساضټبي ٦ٳشطي ثٹزٺ ٸ حيُرٻ ټربي ٲحرسٸز سرطي ضا 
دٹقف ٲی زټرس. ٖٯری ضٚرٱ ایٷ٧رٻ ایرٵ ٲرس٬ ٶيرع ثرطاي 
اؾشبٶساضټبي ذٹز زاضاي ثيبٶيٻ ټسٜ ٸ ٖٷبنط ٢بثر٭ اٶرساظٺ 
٢بث٭ سرٹػٽی زض ایرٵ اػرعا ٪يطي ٲی ثبقس ٸٮی ٲحسٸزیز 
ٲكبټسٺ ٲی قرٹز ٦رٻ ایرٵ اٲرط ٲٷؼرط ثرٻ سًرٗيٝ ٲرس٬ 
اٖشجبضثركی ٲص٦ٹض زض ٢يربؼ ثرب ٲرس٬ ټربي اقربضٺ قرسٺ 
 )22(ديكيٵ ٲی ٪طزز. 
٦رٻ  ٦كٹض ٞطاٶؿٻ زاضاي ٲس٬ ٲٯی اٖشجبضثركی ٲی ثبقس
زاضاي ٲحسٸزیز ٢بث٭ سٹػٽی زض اؾشبٶساضزټبي ذٹز ثٹزٺ ٸ 
يرٗٝ ټربي ٖٳرسٺ اي زض قريٹٺ اػرطا زاضز. ایرٵ ٲرس٬ اظ 
اؾشبٶساضزټبي اٶس٦ی ثطذٹضزاض ثٹزٺ ٸ ػٷجٻ ټبي يطٸضي زض 
اثٗبز ٖٳٯ٧طزي ضا دٹقف ٶٳی زټس. ټٳچٷيٵ ٞب٢رس ثيبٶيرٻ 
 ټسٜ ثٹزٺ ٸ ٖٷبنط ٖيٷی ٢بث٭ اٶساظٺ ٪يطي ثؿيبض ٲحسٸزي
 )32(ثطاي اؾشبٶساضزټبي ذٹز زاضز. 
اظ ٲس٬ ټبي اٖشجبضثركی ٲٷُ٣ٻ اي ٦رٻ ٲرٹضز اؾرشٟبزٺ 
اٖشجبضثركری ٮجٷربٴ ٸ ٲهرط       ٢رطاض ٪طٞشرٻ اٶرس ٲرس٬ ټربي
 ORME٣رٻ ثبقرٷس ٦رٻ زاضاي ٢رسٲز ثيكرشطي زض ٲٷ  ُ ٲی
ټؿشٷس. ٲس٬ ٮجٷبٴ ی٥ ٲس٬ ٖٳٯ٧طزي اؾز ٦ٻ ٲحٹضټبي 
آٴ قرجبټز ظیرربزي ثررٻ ٲرس٬ آٲطی٧ررب زاضز اٲررب ٲحشررٹاي 
اؾشبٶساضزي آٴ ثؿيبض ٦ٳشط اؾز. ٲس٬ ٲهط ٶيع ی٥ ٲرس٬ 
ثركی اؾز ٦ٻ اظ س٧بٲ٭ ٲٷبؾجی ثطذٹضزاض ٶيؿز. ټط زٸي 
ایٵ ٲس٬ ټب ٞب٢س ثيبٶيٻ ټسٜ ثرٹزٺ ٸ ٖٷبنرط ٖيٷری ٢بثر٭ 
 )32(٪يطي ٲٷبؾجی ثطاي اؾشبٶساضزټبي ذٹز ٶساضٶس.  اٶساظٺ 
اظ ٲحسٸزیز ټبي ٲُبٮٗٻ ٲی سٹاٴ ثٻ حؼٱ ٦بضي ثربلاي 
ذجط٪بٴ ٸ ٖسٰ زؾشطؾی ٲٷبؾت ثٻ آٶبٴ ٸ ټٳچٷيٵ ٞبنٯٻ 
ٴ ٸ ٚبٮرت نربحجٷٓطاٴ، حؼرٱ ٲ٧بٶی ظیبز ثيٵ دػٸټكر٫طا 
ثبلاي ؾٹالار دطؾكٷبٲٻ زٸض اٸ٬ اقبضٺ ٶٳٹز ٦ٻ ؾجت دبؾد 
ثٻ  زټی زیطټٷ٫بٰ یب ٖسٰ دبؾر٫ٹیی ثًٗی اظ نبحجٷٓطاٴ
ٲُبٮٗٻ ٲی قس. ثٻ زٮي٭ ٶٹدب ثٹزٴ ٲجحض اٖشجبضثركری زض 
٦كٹض ٸ ٦ٳجٹز اٞطاز ثب سؼطثٻ ٸ زاضاي زاٶف ٦ربٞی زض ایرٵ 
ربة اٞطاز ٲكربض٦ز ٦ٷٷرسٺ زض ظٲيٷٻ، دػٸټك٫طاٴ ثطاي اٶش
دبٶر٭ ذجط٪ربٴ زاضاي ٲحرسٸزیز ثٹزٶرس. ٶٓرط ثرٻ اټٳيرز 
ضٸظاٞعٸٴ ٲ٣ٹٮٻ اٖشجبضثركی، ٲس٬ حبيط ٲری سٹاٶرس ذرلاء 
ٲٹػٹز زض ظٲيٷٻ يٗٝ اؾشبٶساضزټبي ٲٹػرٹز زض ٦كرٹض ضا 
ٲطسٟٕ ٶٳٹزٺ ٸ زض ػٽز ٦بضآٲس ٸ اططثرف ٦رطزٴ ؾيؿرشٱ 
 اضز.ټبي ؾلاٲز ٦كٹضٲبٴ، ٪بٰ ثؿيبض ٲٽٳی ثطز
 
 لسرزا٘ی ٚ تطىز:
زض دبیربٴ، دػٸټكر٫طاٴ ٸْيٟرٻ ذرٹز ٲری زاٶٷرس ٦رٻ اظ 
ټٳ٧بضي نٳيٳبٶٻ ذجط٪بٴ ٪طاٶ٣سض ٦ٻ ٖٯری ضٚرٱ ٲكرٛٯٻ  
٦ربضي ٸ حؼرٱ ثربلاي دطؾكرٷبٲٻ زٮٟری، ث رب ؾرٗٻ نرسض 
دبؾر٫ٹي دطؾكٷبٲٻ ٲُبٮٗٻ ثٹزٶس ٸ ټٳچٷريٵ اظ ٲٗبٸٶرز 
دػٸټكی زاٶك٧سٺ ثٽساقز ٸ سٛصیٻ زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ دعقر٧ی 
بظ ایٵ ٲُبٮٗٻ ضا سبٲيٵ ٶٳٹزٺ اؾز سجطیع ٦ٻ ثٹزػٻ ٲٹضز ٶي
 ٦ٳب٬ سك٧ط ٸ ٢سضزاٶی ضا ثٷٳبیٷس. 
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Abstract 
Background: Accreditation is one of the evaluation systems which have numerous effects on the key 
indicators in health care system. To develop a suitable accreditation model, a best way could be the 
benchmark of the powerful and successful accreditation models in all over the world. By considering 
likely differences in the various countries health systems, this study aims to survey the compatibility of 
the best accreditation models and standards in Islamic Republic of Iran‘s health care system. 
Materials & Methods: In this study, the expert‘s perspectives have been ascertained about standards 
of selected references accreditation models based on standards ―importance‖ and ―feasibility‖ using 
two rounds Delphi Technique. The experts selected among scientific and academic experts in the areas 
of accreditation and health services management. They were asked to fill up the Delphi questionnaire 
and send back it to the researchers in the designated time. Each standard scored in Likert scale from 1 
to 9. Standards with mean score of ≤ 3 were rejected, standards with mean score between 4 and 6 send 
to the second round and standards with mean score ≥ 7 included in the national model.  
 Results: In the first round, 20 out of 27 questionnaires have been obtained from experts. After data 
analyses all the standards have been accepted except 31 with mean score between 4 and 6. Remained 
31 standards with achieved mean scores in first round, send back to the study experts through the 
second round. In the second round, 17 out of 20 questionnaires collected and finally 18 standards were 
rejected. 
Conclusion: According to the variety of standards, comprehensive categories and richness of 
necessary details of standards, the resulted model in this study could be a rich and suitable model for 
Islamic Republic of Iran. Therefore, using this model could empower evaluation system and improve 
the quality of health care system.    
Keywords: Accreditation, Standards, Delphi Technique  
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